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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：SIM2l attenuates resistance to hypoxia and tumor growth by transcriptional 
     suppression of HIF1A  in uterine cervical squamous cell carcinoma 
     （子宮頸部扁平上皮癌においてSIM2lはHIF1Aの転写を抑制することにより低 
      酸素抵抗性および腫瘍増殖を抑制する） 
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